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ABSTRAKSI 
Setiap orang pasti pemah mengalami kecemasan, yang dapat disebabkan 
oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar individu. Salah satu 
permasalahan yang dapat membuat seseorang mengalami kecemasan, yaitu pada 
saat seseorang akan memasuki masa pensiun, seringkali muncul pikiran-pikiran 
negatif atau mengalami kecemasan yang tidak menentu tentang kehidupannya 
mendatang di saat pensiun nanti dan ada yang benar-benar sudah siap dalam 
menghadapi masa tersebut, sehingga tidak mengalami kecemasan. 
Menurut Supardi (1997: 61 ), pria lebih cemas dibandingkan perempuan 
pada saat memasuki masa pensiun, karena pria merupakan kepala keluarga 
sehingga mempunyai tanggungan yang lebih besar dari perempuan. Tujuan 
penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana perbedaan tingkat kecemasan 
saat menghadapi masa pensiun ditinjau dari jenis kelamin pada pegawai negeri. 
Subyek dalam penelitian adalah pegawai negeri Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah subyek dalam penelitian berjumlah 67 
subyek yang terdiri 35 subyek pria dan 32 subyek perempuan. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan teknik anlisis data yang 
digunakan adalah Nonparametrik Mann-Whitney Test dengan menggunakan 
Program Komputer SPSS versi 1 0.0. 
Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan kecemasan pada saat menghadapi masa pensiun ditinjau dari jenis 
kelamin pada pegawai negeri (z = -0,848 dengan p = 0,396 > 0,05). Hal tersebut 
dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu: subyek sudah siap 
menghadapi masa pensiun, tanggungan anak tidak banyak, memiliki pendapatan 
yang cukup tinggi dan jumlah sampel yang diperoleh kurang banyak sehingga 
mempengaruhi hasil analisis data. 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan ciri-ciri atau karakteristik 
diperjelaskan lagi seperti usia, tanggungan anak, jabatan pada pegawai, membuat 
angket untuk mengukur kecemasan yang terdiri dari State anxiety dan Trait 
anxiety dan disarankan untuk mencoba melakukan penelitian pada pegawai 
swasta. 
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